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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan harga pokok produksi yang sedang berjalan pada
Meudang Perkasa Furniture. Perusahaan ini masih melakukan perhitungan harga pokok produksi secara manual yang dapat
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penetapan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Selain itu, karena
proses dilakukan secara manual maka proses perhitungan membutuhkan waktu yang cukup lama.  Penelitian ini bertujuan untuk
merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk mengetahui harga pokok produksi secara cepat dan tepat. 
Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Microsoft Access. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan studi
pustaka yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan. Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Harga Pokok Produksi yang akan
memudahkan kegiatan perusahaan di masa depan.
